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ACTION ET PENS$E (Geneve). - XLV (1969) 
Núm. 2. - B A U D O U ~ ,  Charles: Psychanalyse et Psychagogie. - STBBLB, Bemard: La nk>ross 
dlHectw Ber1ioz.- JACCARD, Roland: Lo p e m i k e  femme et la Rkvolution. 
Núm. 3. - BAUDOUIN, Charles: Les élkmenu de la situation analytique. - AIGRISSB Gilberte: 
Progrds technique et vie spirituelle. 
Núm. 4. - BAUDOUXN, Charles: Euemple du  wtnplexe de sevrage chez u n  enfant. - W- 
sorunrma, Gabnelle: Quelques aspecu cliniques de l'homosexualitk. -Bmom,  Christophe: 03 va 
la psycltoanalise? 
ANALECTA SACRA TARRACONENSIA (Barcelona). - XLI (1968) 
Núm. l. -Rovmn VBLLOSO, J. M.: Condiciomments racionalista del Pensament teoldgic 
occidental. - TBRM~S Ros, Pablo: Función del exegeio frente a lo mhico.- Psraom, Juan, 
Martin Heideggcr. Interpretaciones de su filosofar y su bdblwgrafia puesta al dia. 
ANALES (Ecuador). - XCVII (1969) 
Núm. 352. 
ANGELICUM (Roma). - XLVI (1969) 
Núm. 1-2. -SLIPYJ, J.: S. Tommaso e la scienzri teobgica e filosofica nell10nente. 
ANNUAIRE DU COLUGE DE FRANCE (París). - (1969) 
ANTONIANUM (Roma). - XLIV (1969) 
Núm. l .  - M. BUYTABRT, Eligius: Abelard's collationes. - Pmwncm, Robert: T h e  Fun- 
damental Metaphysics of Scotus penimed b y  the Primo Principio. 
Núm. 2 - 3 . - P ~ ñ m c ~ ,  P. Robert: T h e  Fundamental Metaphysier o f  Swtus pesumed b y  
the De primo principio. 
ANUARIO DE FILOSOFfA DEL DE3RM:HO (Madrid). - XUI (1968) 
ARBOR (Madrid). - (1969) 
N h .  279. - ROCAMORA, Pedro: Herben Mmcuse y la det honrbre tecnoldgico. - 
BARRACLOUGE V ~ L S ,  Norman: La unidad del conocimiento científiw. - B ~ n n i l o o m ,  Neville: 
C. G. Jung y Teilhard de Chardin. 
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Núm. 280. - MORBNO, Antonio: Ideas de Jung sobre las neurosis. 
Núm. 282. 
NÚms. 283-284.-BL~WBNSTOCX, Gottüieb: Los alemanes y su historia e n  el pensamiento 
de Karl Jaspers. - S m  Oaaro, Fermín: Comunismo y marxismo. - TBMPLADO, Joaquín: Las 
ideas evoludonistas de Lamarck. 
Núm. 285-286. 
Núm. 287. - Rmzu, Jorge: El contexto sociol6gico del ateísmo actual. - AYALA, Francisco J.: 
Evolticidn, tiempo y filosofía. 
ARCHIVES DE PHILOSOPHIE (París). - XXXII (1969) 
Núm. l. - B O ~ L A R D ,  H.: Liminuire. - Sc-T M.: Schleiermacher theologien. - GADA- 
nasa, H. C.: Schleiemiacher Platonicien. - K ~ M B R L B ,  H.: Théologie philosophique et éxistence 
histmique concrete.-Sntow, M.: Sentiment religieux et sentiment esthétique dans la philoso- 
phie religieuse de Schleiermacher. - STALDBR, R.: Aspects du principe d'individuation chez 
Schleiermacher. -Iísmamm~, H.: Nouvelle interprétation de l'hemeneutique de Schleiermacher. 
Núm. 2. - B-a, H. J.: Philosophie et théologie chez Schleiemacher. - STALDBR, R.: 
Aspects du principe d'individuation chez Sch1eiermacher.-Mom~u, J.: Leibniz et la pensée 
phénmenologique. - ROBBRT, J-D.: Philosophie et sciences de l'homme selon J. P. Same. - 
NICASIUS, C.: La wnscienco malheureuse dans la géometrie grecque. -AQMSSB,  P.: Le Spinoza 
de M. Gueroult. - MALBBEIL, G.: Systéme et existence dans l'atuvre de Malebranche. - 
R O U B ~ B T ,  P.: Métaphysique et pluralisme. La Metaphysique générale de G. Martin. 
Núm. 3. - HBWBWBR, M.: Théologie et Philosophie. - RXTTBR, J.: Le Droit Naturel chez 
Aristote. - ~ Q ~ B N ,  R.: Le wncept de philosophie chez Franz Brentano. - NICASIUS, C.: Theo- 
phile Corydallee. - J a m n ,  P.: L'image du corps en question. 
ARCHIVIO DI FILOSOFIA (Padova) . - (1969) 
L'analisi del Linguaggio teologico. 
ASCLEPIO (Madrid). - XX (1968) 
LASSO DB LA VBQA, José S.: El dolor y la condición humana en el teatro de Sófocles. - 
LbPsz PTIIBRo, J O S ~  M.* y MORALBS MBSBGUBR, José M.": El punto de partida de la obra de 
Pieve Janet acerca de las neurosis y la psiwterapia. - GARC~A BALLBSTBR, LUIS: ñi mkdico y lo 
filosóficomoral en kis relaciones entre alma y enfermedad: el pensamiento de Galeno. 
AUSTRALASIAN JOURNAL OF PHILOSOPHY (Sydney) . - XLVII 
(1969) 
Núm. 1. - FRBQB, G.: O n  the Begriffsschrifttof Herr Peano and My Own. - BRITTAN 
Gordon G.: Measurability, Commonsensibility, and Primary Qualities. -Ewm, R. E.: Dr. G&e 
and the Contract Ground. - K o m ,  Marvin: Bemand Russell on Vagunoss. - h c n w ,  Ro- 
bert J.: Reasons and C a u s a c . - T ~ n m ~ ~ ,  Huntington: Are Moral Considerations Always Overri- 
ding? - NASSBR, Alan C.: Brown, Patterson: Hartshme's Epistemic Proof. - BBARD, Robert W. :  
O n  the Independence o f  States o f  Affairs. 
Núm. 2. - Drrn~m, V .  H.: A Note on Frege on Sense. - G B W ~ T H ,  Alan: The  Non-Trivia- 
lizability of Universalizabilitp - ~ M A N N ~ ~ o N ,  D. S.: Lying and Lies. - MWRB, J.  D.: Facts " 
and Figures. - Momus, John: Cartesian Certainty. - TBN,  C. L.: Religious Mwality and the 
Law.- W-, Harold J.: Hare's App lh t ion  of Universalizability. - WILSON, Fred: Disposi- 
tions: Defined or Reduced?-DB~T~CH~R,  Max: Hintikka's Conception of Epistemic Logia- 
D~FP-POBBBS,  D. R.: Faith, Evidente, Coercion. - S a m a ,  T .  W . :  Deutscher's Problem is Not 
Popper's Problem. 
AVGVSTLNVS (Madrid). - XIV (1969) 
Núms. 5 5 - 5 6 . - M f l z  b ~ s o ,  A.: EMImenismo y ~ ~ . - E L O R D W Y ,  E.: San Agustin y 
Suárez, heraldos de h unidad. - B ~ A z g w z ,  N.: El concepto de substancia según San Agustin. 
BROTERIA (Lisboa). - LXXXVIII (1969) 
N ú m .  6. - MoBADa; Abel: Naturaleza, cultura e historia. - DB V ~ s c o ~ c B t o s ,  Evatisto: 
Psicologáa de grupos. 
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Núm. 7. -VAGOS, Gabriel: K. Barth, professor e profeta. -DE VASCONCELOS, E.: Pessoa 
cirmnsüincia. 
LXXXIX (1969) 
Núm.  10. - RELVAS, Fernando: Cultura de Massas. - VASCONCELOS, E.: Pastoral de Conjunto: 
Estructuras e Diferenca. - MBNDES, Joao: Herculano e Zaratustra. - COSTA, Filipe: Erasmo. 
Núm.  1 l .  - Bnrm, Filipe: Deus Morseu ... e Depois? - d ' A ~ m r n A ,  Manuel: O Ethos da 
Europa. - VASCOIVCBLO~, E.: Pessoa e Cristianismo. - S n v ~ ,  António: Relativismo cultural. - 
MBNDBS, JoBo: Herculano e Zaratustra (11). - Mnnafcro, Domingos: Pombal e a M ~ o n a r i a .  
Núm.  12. - GLTBRRA, Miller: Sazlde, edrrcapáo e ciencia. - FILIPE, Almor: Heidegger 
e sua influ&ia. - DB VASCONCELOS, Evaristo: Criticismo Moralista. 
BULLETLN DE LA SOCIET* F'RANCAISE DE PHILOSOPHIE (París). 
LXII (1968) 
Núm.  4.-ALTWSSBR, M. LOU~S:  U n i n e  et la philosophie. 
LXIII (1969) 
Núm.  2.-PRILONBNXO, Aiexis: Hegel critique de Kant. 
CARAVELLE (Toulouse) . - (1969) 
Núm.  12. 
CENTRO DE DOCUMENTACLdN E INFORMACPdN EDUCATIVA (TU- 
cumán) . - (1969) 
Núms. 8-9. 
COMPRENDRE (Venise). - (1969) 
Núms. 33-34. - Démocratie et culture. 
CUADERNOS DE LA CATEDRA MIGUEL DE UNAMUNO (Salamanca). 
XIX (1969) 
MCBIUDB, Charles A.: Afinidades espirihtales y estilisticas enne Unamuno y "Clarín".- 
G~DIBZ-MO-A, Antonio: Unamuno en su congoja.- B. OLAXRA, J o d  M..: Guipzcoania de 
Unamuno. 
CUADERNOS HISPANOAMERICANOS (Madrid). - LXXVIII (1969) 
Núm. 233. 
Núm.  234. - MBRMALL, Thomas: El pensamiento de Parrl Tillich. 
Núm.  235. 
DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FUR PHILOSOPHlE (Berlín). - XVII (1969) 
Núm.  2. - NEUMANN, W.: Ober die Dialektik sprachlicher Strukturen. - HEXTSCH, W.: 
Z u m  Problem der logischen Antinomien in Cantors Mengenlehre. -LAPIN, N .  I.:Vergleichende 
Analyse der drei Quellen des Einkommens in den "Okonomisch-philos~phischen Manrtskripten" 
von M ~ . - A L B R B C H T ,  E.: Kritische Bemerkungen zur Entwicklung der Sprnchphilosophie in 
Westdertschland. - HBITSCH, W.:  Der Begriff der Tatsache und die Funktion der Tatsachen i n  
der wissenschaftlichen Forschung. 
Núm.  4. -GEISLBR, U.  SBIDEL, H.: Die romantische Kapitalismuskritik und der utopischs 
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Sozialismusbegriff H .  Marcuses. - KIRCHGLSSNER, W . :  Erkennt nistheoretische Probleme der 
Anschaulichkeit i n  der Sprache. - MULLER R.: Antike Evolutionstheorien u n d  modeme Wisrens- 
chaft. 
Núm. 5. - REDLOW, G.:  Die mamistisch-leninistische Weltnaschauung - geistige Grurzdlage 
des Sozia1ismus.-BUHR, M., IRRLITZ, G.: Die Freiheit des Menschen u n d  ihre sozialistische 
Venvirklichrtrzg. - SAUBERLICH, %V.: Fdheit-Plan16ng-Sozialismus. - RASCH, D.: Problemutik 
statistischer Schlussweisen. - EICHHORN, W.-KOSIN, H.: Dialektik v o n  Basis u n d  Uberbau. -- 
STEIGERWALD, R.: Dialektik u n d  Klassenkampf bei  Herbert Marcuse. - O ~ R T E L ,  H.: W o  hat  
die "Dialektik" ihren Ursprung? - ALBRECHT, E.: Die Aufgaben der marxistischen Philosophie 
bei  Entwicklarng eiener marxistischen Wissenschaftstheorie. 
Núm. 6. - MAYER, 1.: MalJciShche Philosophie u n d  sozialistisches Menschenbild. - GEDO, 
A.: Der Vorbegrif f  des philosophischen Gesetzes u n d  die Genesis des philosophischen Wissens.  - 
LITMAX?, A. D.: Uber die philosophischen Anschauungen M.  K. Gandhis u n d  ihre Entwicklung 
i m  heutigen 1ndien.- SODER, G.: Philosophie u n d  6konmrie.-  STRAUSS, M.: W a s  ist und 
was  sol1 die Wissenschaftswissenschaft7 - HORSTMANN, H.: De>. Systembegriff u n d  seine Bedeu. 
t u n g  fur die philosophische Forschrrng. 
Núm. 7. - GERLACH, H .  M.: Philosophie u n d  Politik i m  Denken v o n  Karl Jaspers. - 
ALEXANDER, G.-KIRSCH, H.: Z u m  Inhalt der Kategorien Basis-Oberbau in der marxistisch-lerti- 
nistischen Philosophie. 
Nbm. 8.-KOSING, A.: Die marxistisch-leninistische Weltanschauung u n d  die Grundfrage 
der Philosophie. - C m o r r n ,  J.: Die Dialektik v o n  Zufa l l  zlnd Notwendigkeit irn Evolutionsges- 
chehen. - ESCHLER, E.: AnStoteles u n d  die Abstammungslehre. 
Núm. 9. - RUDOLPH, G.: Das sozialokonomische Denken des Erasmus vol% Rotterdam. - 
KLEINIG, W.: W a n d l u n g e n  in der katholischen Marxismuskritik. - WRONA, V.: Korschen u n d  die 
biirgerliche u n d  revisionishche Marxismuskritik. 
Núm. 10. - KBLLNER, E., MOCEK, R.: NatuMicsenschaft u n d  Ethik. - HOPMAN, W . :  Verhal- 
ten - Psychisches - Bewusstseb. Bemerkungen m m  Verhaltensmodell Pawlou~s und  Anockins 
zur Kenzeichnung einiger philosophischer Gmndkategorien. -RUBEN, P., WOLTBR, H.: Model t  
m e h e d e  u n d  Wirklichkeit .  - TESSMANN, K.: Wissenschaftlich-technische Revolution u n d  philoso- 
phischer Revisionismus. 
l Núm. 1 l .  - KRENZL~V, N.: Bürgerliche Zdeologiennhmcklung u n d  iisthetische Theorie. Untersucht a n  der phanomenologischen Konzeption der iisthetik. - BBYBR, W .  R.: " M a ~ x i ~ t i s c l ~ c  
Ontologie" - eine idealistische Modeschopfung. - STSXR, G.: Zur Interpretationsproblematik inl 
Forschungsprozess.-HEITSCH, W.: Eine materialistische Begründung der klassischen Mathe- 
matür. 
DEUTSCHE ZEITSCHRIFT F%R PMLOSOPHLE (Berlín). - (1969) NÚ- 
mero extraordinario 
GEHRKB, R., MENDB, G.:  T h e  idwlogical basis o f  t h e  Gennan Demokratic Repub1ic.- 
H S P P H N ~ R ,  S., WRONA, V.: T h e  materialist conception o f  history-scientific basis of t h e  Mmxist- 
Lcninist theory o f  socialism. -EICEHORN U ,  W . :  Philosophical problems o f  t h e  devebpment  nnd 
smccture o f  t h e  clarses i n  socialist s o c i e t y . - H E R L ~ ~ U S ,  E.: Philosophical problems of a 
theory o f  t h e  productive forces in t h e  developed socialist social system. - LEY, H.: Philosephjc~l 
problems o f  scientific management of t h e  entire social process of l i fe  socialist society. 
DIALOGUE (Montreal) . - VI1 (1969) 
Núm. 4. - AUDET, Jean-Paul: Le Mythe  dans le double u n i v m  d u  l a g a g e  et d u  sacrk. - 
WHEATLEY, Jon: Reasons fw A c t i n g . - E I S E ~ E R G ,  John  A.: T h e  Logical F m  of Carnter fac  
tual  Conditionals. - BLANSHARD, Brand: Bertrand Rucsell i n  Rehospect. - B U C X W ~ L L ,  Kenneth: 
T h e  Importante to  Philosephers o f  t h e  Bertrand RuseU Archive. 
Núm. 1. - LEPEBVRB, Henri: Le Mamisme e t  les id6ologies. - GALLAGHER, Kenneth T.:  
La Penske créatrice: Marcel e t  Heidegger. - WALKER, Jeremy: Embodiment a d  Self-Knwledge.  - 
MARWLIS, Joseph: Reasons and Causes. - B A ~ E R ,  A.  J.: Universal and Exclusive Terms. - 
RIOUX, Bertrand: LIEnseignement de  la phüosophie. - SMITE, T. G.: T h e  Theory of Portus, 
Relatiuns and Infinite Regress. 
Núm. 2. - LEPEBVRB, Marcel: Le Vouloir d e  participation da- la conshuction d u  monde. - 
H ~ L A L ,  Georges: La Cosmologie. - IMLAY, R o b e n  A.: Inamediate Awareness. - ODEGARD, Dou- 
glas: Locke and Substance. - M U R P ~ ,  Jeffrie:  A paradox in Locke's T h e o t y  of Natural 
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Rights. - GERVAIS, Charles: Le Marxisnte de Sartre: Signification et  Projet. - DES GROSEILLIERS, 
Pierre: Le Contestation. - NADEAU, Robert: Le Gauchisrne de Cohn-Bendit. - VACHET,  André: 
Le Marxisme aprks Mam. - RIPLEY, Charles: T h e  Identity Thesis and Scientific Hypotheses. - 
W I L L I A M ~ ~ N  Colwyn: Analysin Cozmterfachtals. 
N ú m .  3 .  - N o x o a ,  James: Senses if Identity in Hume's Treatise. - BELAVAL, Yvon:  Le 
probldme de la perception chez Leibniz. - SAVARY, Claude: Lu Révolution copernicienne: Freud 
et  le géocenhisme médiéval. - MCLAUGHLIN, R. N.: 0n a Bill of Rights. - CROMP, Germaine: 
Le Rapport Ame-corps chez le premie? Marce1.-WILSON, Fred: Weinberg's Refutation o f  
Nominalima. - JACK, Henry: T h e  Cas is tency  of Ethical Egoism. - GRUNER, Rol f :  Berkeley 
on General Ideas. - MCRAE, Robert: H u m e  u n  Meaning. 
DIÓGENES (Buenos Aires). - XVI (1968) 
N ú m .  61. 
D I W S  THOMAS (Piacenza) . - LXXII (1969) 
N ú m .  2.-VICENTE, L.: De notione subsistentiae apud Sanctum Thomam. 
N ú m .  3.-D-LI, G.: A proposito delle origini della tradizione sinottica sulla conce- 
zione verginale. - PERrrrr, G.: Cordula d i  H .  Urs  von  B a l t k m  problemi che si pongono. 
EIDOS (Córdoba). - (1969) 
N ú m .  l .  - C A T ~ L L I ,  Alberto: La idea de realidad e n  la filosofía d e  la integridad. - 
SOSA M P E Z ,  Emilio: Las tensiones del aislamiento en la sociedad actual. - GONZALO CASAS, 
Manuel: Martín Buber. - A m m s ,  Osvaldo: La situacidn del pensamiento contemporáneo según 
h i e r  Zubiri y Romano Guardini. - M A R T ~ N E Z  VILLADA, Luis G.: U n a  reciente discusión sobre 
el  problema del conocimiento . -BLO~EL,  Maurice: Cartar 
ESTUDIO AGUSTINIANO (Valladolid). - IV (1969) 
Núm.  2. - CXLLEROELO, Lope: La prueba agustiniuna de la existencia de D h .  - ANbRbs, 
Laureano: ¿Nuevos caminos e n  la Teología? El "Ateísmo cristiano" y "La muerte de Dios" 
(Bibliografía crítica). - M o h ,  Josb: La concepcidn d e  sacramento e n  San Agustín. 
ESTUDIOS FILOSÓFICOS (Las Caldas de Besaya). - XVIII (1969) 
Núm. 47. - MOLERO, Enrique: El t iempo e n  la filosofía y la te& relativista - P$r<~z, 
hacio: Te& d e  la imagen e n  sar f i r n c h  auxiliar del pensamiento. - GARC~A-JUNCBDA, José 
Antonio: El Pitagprismo antiguo. Valores cientáficos d e  u n a  actitud mítica. 
N ú m .  48. - M z o ,  Jorge: Presupuestos históricos e ideoiógicos del sociobgismo. - P&r<~z 
FBRNANDBz, Isacio: Juan Bautista Vico, pregonero d e  u n a  "Scienza nwwa": La historia expe- 
rimental. - URDANOZ, Teófilo: Situacidn límite del hombre y su existencia e n  dimensión d e  
nascendencia. Karl Jaspers y Santo Tomás. - Rszu, Jorge: La religión y la Sociedad actual. - 
MORENO, Antonio: DOS metodologias y u n a  realidad. 
ESTUDIOS LULIANOS (Palma de Mallorca). -XIII (1969) 
N ú m .  1.- EPHRBM LONCIPR~, P.: La primaartk d u  Christ selon Raymond Lull. -GARC~AS 
P f i o n ,  S.: La primera obra que escribió Ramón Llull. 
FOLIA HUMANf STICA (Barcelona). - VI1 (1969) 
N ú m .  78. - ARASA, F.: Presentación Karl Jaspers: aíitimo pensador universal. - J A ~ P E R S ,  
Karl: ¿Es un hecho la sobrecarga de la vida?- JASPERS, Karl: (Está la filosofía e n  sus postri- 
merías? - WISSER, ichard: Karl Jaspers, e l  fiMsofo de La excepción. -A. P R ~ S A S ,  Mario: Ka~l  
J a s p m :  libertad y destino de u n a  existencia filosófica. 
N ú m .  79-80. - JASPBRS, Karl: Filosofúl y mundo.- JASPERS, Karl: Libertad y reunifi- 
caci6n. - JASPHRS, Karl: Jenófanes. - ALCORTA, José Ignacio: Trascendencia y libertad e n  
Jaspers. - SANBR, Hans: La pregunta d e  Jaspers sobre el  ser en la Periechontología. 
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N ú m .  81. -PIBPER, Josef: Disquisiciones sobre el tema pecado. -PARRY FREEMAN, Tho-  
mas: El uso  del sueño en la poesía de Benn y de Mallarmé. -ARCIDIACONO, Giuseppe: Rela- 
tividad y cosmología.-GOTTLSB, Joseph: Contr ibucih  a la historia d e  la estructura orgánica. 
Núm.  82. - HEISBNBERG, Werner:  La ley natural y la estructura de la matefia. - STERN, 
Alfredo: Lo espiritual, lo psíquico y lo físico.- DAIM, W i l f r e d :  Reperczlsidn e n  Austria de lo 
acontecido e n  Checoslovaquia.-PARRYY FRBEMAN, Thomas: El uso del sueño e n  la poesía de 
Benn y de Mallarmé 11.-GRXTZ, Martin: Los fieles y los laicos. Observaciones para el desa- 
wollo de la conciencia de la fe  e n  relacidn con la responsabilidad política. - KERNER, Dieter: 
Amold Schonberg. 
N ú m .  83. - ROMBACIX, Heimich: La ciencia y la autodetenninacidn histdrica del hombre. 
SCHISCHKOPF, Georgi: Consideraciones científico-teóricas sobre el objeto, métodos y límites de la 
futurología. - STACX, George J.: Oportunidad, contingencia, libertad. - WISSER, Richard: La 
urntican como camino hacia la autocompensidn del hombre. -KRSTSCHMBR, Wol fgang:  La psi- 
coterapia como expresibn de los valores humanos. - KERNBR, Dieter: La muerte de Mozart según 
Alexander Puschkin. 
N ú m .  84. - PORTMANN, A d o l f f :  Destruccidn y construcnón. - SCHXSCHKOPP, Georgi: Con- 
sideraciones científico-teoréticas sobre el objeto, métodos y límites de la futurología (11 parte).- 
F ~ K ,  Helmar: Aspectos científico-tedricos y organizatorio-cibemétifos de la pedagogia. - Wr- 
SSBR, Richard: La "crítica" como camino hacia la autocmpensacidn del hombre (11 parte). 
FILOSOFIA (Torino) . - XX (1969) 
Núm.  3. - VERRA, Valerio: La Rivoluzione francese nel pensiero tedesco dell'epoca. - 
PINOTTINI, Marzio: La storia come avventure d'idee i n  Whitehead. L'aspetto sociologico e l'as- 
petto cosmologico e filosofico del problema.-COSTA, Filippo: Sulla evohtzione del problema 
del tempo i n  Edmund Husserl. 
N ú m .  4. - S P ~ I T O ,  Ugo:  1 cinquant'anni del "Giomale critico della filosofia italiana". - 
OLXVBRI, Mano: La tecnica politica nel  "Principe" d i  Niccold Machiavelli. - AZUONETTO, Italo: 
11 concetto d i  numero naturale i n  Frege, Dedekind e Peano.-Pmon'xm, Marzio: La civiltd 
e i suoi valori i n  Whitehead. - Gnzzo ,  Augusto: Gl i  "Entretiensv d i  Vienna su1 Tempo. 
FRANCISCANUM (Bogotá). - XI (1969) 
N ú m .  3 1. - RESTRBPO, Jorge: Presencia de Dios en el mundo y e n  el  hombre. -BAUTISTA, 
Germán: El conocimiento de Dios e n  Blas Pascal. 
GREGORIANUM (Roma). - L (1969) 
N ú m .  2. - BOURASSA, F.: Le don de Dieu. - GONZALEZ-CAMINERO, N.: Unamuno, Ortega 
y Zubiri vistos e n  continuidad hist6rica.- WBTTER, G.: Zur  Ambivalenz des marxbtischen 
Ideologiebegriffes.. 
U SEDICESIMO (Firenze) . - (1968-69) 
N ú m .  16. 
fNDICE CULTURAL ESPAÑOL (Madrid). - XXIII (1968) 
Núms. 273-274-275. 
ITINERARIUM (Lisboa). - XV (1969) 
N ú m .  65. - h a m o  DIAS, José: O Bem e o Dinamismo do  Ser. - PALMEIRA, Dias: O Egeu 
de Micenas a Homero. 
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Núm. 2. 
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Director: ALEJANDRO MUNOZ ALONSO 
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ESTIJDIOS DE INFOBYACI~N es una Revista dedicada al análisis de los procesos infor- 
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Las comunicaciones masivas serán en ella estudiadas desde los puntos de vista de la 
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